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从大到小依次为 Z n > Cu ) Cd> Pb >C
r 。
李丽娜等(2加5) 1闷讲究显示







在各采样点的平均值达到 35 4. 6m glk g 和 186 .3 m glk g
,
其它重
金属含t 较低 ; 软体动物富集重金属的能力差别也较大
,
富集总














































三种元家季节分布的总体趋势是X 季> 春季>秋季 ; 无齿相手级
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琪等 (Zo l) lq 用 GC 法分析测定在厦门岛东部和闽江 口沿岸养
殖区的 7 个站点采集的贝类样品 H CH S
,
























一 , , D D Ts 为 9
.
5 一 19 1n g
·
g









各采样点贻 贝积累的 PC Bs 组成分析表明珠江




陈 荣等(2(X) 6 )lq 厦门海域 4
个地点的僧帽牡拐全组织中 H CH s
、





自大峨岛的牡砺全组织 HCH , 含量最高
,
采 自集美的牡砺全组






















有 机物 在底 栖动 物体 内的分布有 化学性质 的差 异
。









物质主要是荧葱等分子结构具有 5 环的 以H
s 。
通
常 PC B 的生物降解能力随其抓原子数的增加而降低
,
































































































































































甚至造成 D NA 损伤
。
王 兰等































































































大盆的研究发现性崎变现象普遥存在于 ,rB T 污
染水域的其它软体动物中网
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砂L 和 0 .0 80 7 m 砂
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